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PRILOG PROUCAVANJU ZACETAKA DRAMSKOG 
RADA U SLA VONIJI 
Vatroslav Frkin 
Buduci da je do sada Torno Matic pisao o drami u Slavoniji i to 
uglavnom o doprinosu isus<>vaca u 18. stoljecu, a manje se osvrtao na 
framjevce, zato ne zehm ovdje govoriti ni o Pozegi n!i o Osijeku iii Petnr 
varadinu,1 nego u drami u Franjevackom samostanu u Bacu i nesto u 
Slavonskom Brodu. Povod za ovo mi je latinska drama koju sam prije 
tri godine nasao u arhivu Franj.evaCkog samostana u Osijeku i prenio je 
u Slavonski Brod, jer je posvecena Marijanu Lanosovi6u. Uglavnom se 
vecina rukopisne ostavstine o Marijanu Lanosovicu nalazi u Slavonskom 
Brodu, a &kupljao sam je po nasim slavonskim samostanima zbog sim-
pozija o Marijanu Lanooovicu koji je odrzan 19. i 20. studenog 1982. u 
Slavonskom Brodu. U Slavonskom Brodu je Marijan Lanosovic 25. stu-
denog 1812. i umro. 
BACKA DRAMA 
,...Liturgijske drame su najramiji oblici dramske knjizevnosti i crkve-
noga kazalista u srednjem vijeku ... Izvode se u crkvama, o odredenim 
blagdanima (najpoznatiji primjeri: o Uskrsu, Bozicu te Bogojavljenju), 
a pisane su liturgijskim jezikom, prvenstveno latinskim«.2 Uz ovo mo-
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Zeiilo nadodati da se uz pojedine blagdane (sv. Franjo, sv. Antun, bl. 
Ivan Duns Scot) u Franjeva6kom redu izvode pol·uliturgijska prikazanja. 
Gdjekada se uz imendan koje zaslu:lne osobe izvodila koja drama. Tako 
je to bilo 1805. u FranjevaCkom samostanu u Baeu. Upra.vitelj provincije 
(provmcijal) o. Marijan Lanooovic dosao je 14. rujna u Bac da bi 15. 
rujna obukao u franjevaCko odijelo osam novaka.3 To je jedna od duz-
nosti svakoga provincijala. Tu slutbu moze on povjeriti nekome drugom. 
Lanosovic je to ovoga puta sam obavio. Gdje je bio Lanosovic 16. ruJna 
nije zapisano ·u kronici baCkog samostana, ali je zapisano da je ponovno 
bio u Bacu od 17-20. rujna 1805. 20. rujna oko 9 sati odlazi u Vukovar.4 
Kad ovo poveZelno sa prvom stranioom drame, gdje pise: »19. kolovoza 
je zeljeni blagdan;5 19. rujna je reljeno sjeeanje..c,6 onda izlazi da je 
drama izvedena 19. rujna. Lanosovic nije bio za svoj imendan u Baeu 
nego vjerojatno u Budimu, jer je tih dana ondje bio sastanak provincij-
ske uprave.7 Izgleda da je bilo 19. rujna 1805. zavjetovanje b.ivsih novalka, 
pa je Lanosovic obavio i taj obred.s Za tu zgodu su novaci vjerojatno 
izveli prigodnu dramu, koja na prvoj strani rukopisa nema naslova, ali 
naslov nalazimo u epilogu drame, gdje stoji: »Zeljeli smo u sv. Mari-
janu pocastiti Boga«.9 Zato mozemo staviti naslov »Sanctus MarianUS« 
(Sveti Marijan). Dramu je pisac posvetio u ime novaka10 o. Marijanu 
Lanosovicu.u 
TKO JE PISAC DRAIME? 
N a .rukopisu drame nema nigdje zapisano ime pisca. Tako ne mo-
Zemo za sada sa sigurnoseu utvrditi tko joj je autor. 
Prema latiniziranim njemackim imenima12 pretpostavljam da je ill 
prevedena s njemackog na latinski ili da joj je pisac Nijemac koji je 
latinizirao njemaCka imena. I jedno i drugo upucuje na to da se radi 
o njemackom izvoru. Prema rasporedu osoblja - tabu1i13 baCkog samo-
stana za 1804. i 1805. vidimo da u obzir kao sastavljaCi mogu doCi tri 
sveeenika, koji su po porijeklu Nijemci. To su: p. Thobias Ri:ickl, p. 
Pashalis Steinbach i p. David Engerth.14 Cini mi se da je od ove trojice 
vjerojatno autor drame p. David Engerth. On je bio tada pomocnik 
magistra novaka p. Narcisa Szab6a,15 a vodio je pjevanje u novicijatu. 
Medu osobama koje izvode dramu, spominju se i pjevaCi - cantores.16 
Prema tekstu drame pjevaCi su vjerojatno pjevali himan u cast sv. Ma-
rijana iza drugog cina druge slike.17 Time nam je takoder odgonetnut i 
reziser same drame, tj. p. David Engerth. On je bio vee od 1803.18 po-
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motni'k magistra novaka, orgulja8, :inStruk·tor novak:a u pjevanju i ma-
gister braee laika. Rukopis drame v'i8e upueuje na Engertha nego li na 
samog magistra novaka Szab6a.19 
Ovdje se, dakle, radi o mojoj pretpostavci. pa nije iskljueeno da je i 
neki drugi clan provineije sv. Ivana KapistranaW naJpisao ovu dramu. 
FORMAT, SADRZAJ I KOMPOZICIJA DRAME 
Format l'U'kopisa drame jest 25,7 em X 21,3 em. 
Kratak sadrzaj dTame je iznesen u njezinu uvodu : ,..Teliavus, eovjek 
koji potjeee iz Brouges-'kog (Bituricensis) k.raja, krenuo je na put sa 
slugom Salviusom da traZi svoje volove koji su mu ukradeni. Medutim, 
zastranio je s puta usred sume. Buduci da je onuda lutala divlja svinja, 
nastrada od nje sluga Salvius. Sam je Teliavus slucajno dosao do bora-
vista pustinjaka Senoehiusa koji ima stiCe:rrilka Ludastusa. - Cuvsi ovdje 
reljeno prorostvo, pode kroz sumu. Teliavus-ov susjed cekajuci uzalud 
njegov povratak, uze drugog Teliavus-ova slugu Daeco-na i pode ga tra-
Ziti. - U meduwemenu razbojnici uhvate Salviusa, koji primamljen 
noveem, izdaje svoga gospodara. I tog gospodara uhvate ra:ubojnici, ali 
je nakon kratkog vremena cudesno osloboden po zagovoru sv. Marijana. 
I dok se vracao kuCi odjednom pronade ukradene volove«.21 
Radnja draane je iwesena u 1mi cina od 7. do 28. stranice. Prvi crn 
ima samo jednu sliku a drugi i .treCi po dvije. U dramu su unesena i tri 
interludija. Pnri interl.Judij (autor ga zove ,..intermedium«) dolazi odmah 
iza pnrog cina, drugi iza druge sliike drugog cina, a treCi iza prve slik:e 
treeeg Cina. Sva tri crna su proznoga karaktera, do!k je posveta drame, 
dio predgovora, drugi interludij i epilog pisan u heksametrima. U epi-
logu dra:me glumac govorl. prisutnom slu8ateljstvu: ... Htjeli smo veselo 
pomijesati sa zalosnim. A'ko smo odgovorili postavljenom eilju, radujemo 
se, a 'Vi, dragi ljudi, ako smo vam se svidjeli, plje8ci.te naan«. 22 
Citava dl'ama ima ozbiljan ton, dok se o veselim trenueima more 
govoriti samo u rprvom inter1udiju.23 
Kroniear franjeva&og samostana u Baau nije nazalost nista zabi-
ljciio24 o izvodenju drame, sto bi nas inrteresi•ralo. Time nije receno da 
















Sredivsi prije nekoliko tjedana arhiv FranjevaOkog sarnostana u 
Slavonskom Brodu nisam nasao ni jedno drugo dramsko djelo osim ove 
baOke novicijatske drame. Kronicar brodskog FranjevaOkog samostana 
nije zabiljeZio da je u Brodu u samostanu pri:kaziv.ana »Judita« oko 
1770.25 To nam je poznato iz Brlieeva brodskog arhiva. 
Mislim da »baCka novicijatska« drama nije osamljen slucaj. Takve 
i slicne drame su se sigumo priredivale ne same u Baeu prije ove spo-
menute nego takoder i u dirugim samostanima novicijata od Jadrana do 
Budima. Poeetke moramo traZiti u predturslrom v:remenu. F>ranjevaoka 
provincija Bosna Srebrena imala je u proslosti novicijat na Visovcu 
vee 1568. Tada8nji provincijal o. Martin Kosovie, .p<l'Sto je pohodio sve 
samostane provincije (to je tzv. kanonska vizitacija), predlare da na 
Visovcu bude provincijski novicijat. Visovac, ubavi otoCie na rijeci Krki, 
nedaleko od Skradina, to je ostao uz kraee prekide gotovo sve do da-
nas.26 Osim Visovca kroz povijest kuce novicijata u Bosrii Srebrenoj bill 
su samostani: Kre8evo, Fojnica i Kraljeva Sutjeska.27 Ovome treba do-
dati i Bac, koji je nekoliko puta bio kroz povijest 'kuea novicijata.2B 
Brodska samostanska kronilka spominje da je 1714. bio novicijat u Sla-
vonskom Brodu.29 Te godine je bile petnaest novaka. Kronicar ih sve 
po1mence spominje.30 Nika!kvo iznenadenje ako su ovi mladiCi izveli i 
kakvu dramu. 
Izvodenje drama u kucama novicij.ata uz prigodnu svrhu ima joo 
jedan poseban cilj. Mladi ljudi koji se spremaju za sveceniaki Zivot, Jt~re­
baju se pripremati ovim nastupima za buduce s!Voje zvanje. Svladavati 
tremu u nastupima tr.eba .poceti vee u danima novicijata. To je praksa 
od poootka pa sve do danas. Zato poeet'ke drame u Slavoniji, harem 
»~D.ovicijatske«, treba traziti u predtursko i tursko vrijeme.31 Treba istra-
Zivati do sada premalo istrazene arhive samostana od Jadrana do Bu-
dima i Beea32 kako bi nam o:Zivjela proslost u sadailnjosti. 
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